GAYA HIDUP HEDONIS PADA MAHASISWA DITINJAU DARI
































Lampiran A: Skala Penelitian 
A-1 Skala Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa 




































1. Isilah identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. 
2. Isilah kolom-kolom yang tersedia dengan memberikan tanda 
silang(X). 
3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Anda yang 
sebenar-benarnya. 
4. Semua jawaban adalah benar, tidak ada jawaban yang salah. 
5. Apabila Anda akan mengganti jawaban yang anda anggap tidak 
tepat, berilah tanda sama dengan(=) pada jawaban yang salah, 





No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya yakin dapat sukses X  X  
 
6. Isilahsemuanomor, jangansampaiada yang terlewat. 
7. Keterangan : 
SS : SangatSesuai 
S : Sesuai 
TS : TidakSesuai 
STS : SangatTidakSesuai 
 










No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya akan membeli barang dengan merk yang saya sukai     
2 Saya tidak terpengaruh dengan barang yang dijual secara online     
3 Saya rela pergi keluar kota untuk membeli produk dengan 
model terbaru 
    
4 Saya tidak mudah tergoda membeli barang dengan merk 
terkenal 
    
5 Menurut teman saya, membeli barang dengan merk terkenal 
akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi 
    
6 Menurut teman saya, saya orang yang biasa-biasa saja     
7 Saya akan membeli barang yang saya suka tanpa melihat harga     














9 Saya berkunjung ke café lebih dari 1 kali dalam seminggu     
10 Saya tidak mudah tertarik dengan adanya potongan harga, 
meskipun barang itu bagus 
    
11 Menurut teman saya, handphone canggih adalah handphone 
yang banyak disukai oleh semua orang 
    
12 Menurut teman saya, saya tidak suka berbelanja     
13 Saya akan membeli barang branded untuk menjaga gengsi dan 
penampilan 
    
14 Saya tidak suka mengikuti tren masa kini     
15 Saya sering membeli produk baru, meskipun yang lama belom 
habis 
    
16 Saya tidak mudah tergoda dengan produk yang ditawarkan SPG 
walaupun barangnya menarik 
    
17 Menurut teman saya, saya orang yang suka mengikuti tren saat 
ini 
    
18 Menurut teman saya, saya tidak mudah terpengaruh dengan 
membeli produk yang berkemasan menarik 
    
19 Saya akan membeli gadget dengan mengkuti perkembangan 
teknologi 
    
20 Saya orang yang tidak suka mengikuti fashion     
21 Saya sering membeli barang yang terlihat menarik tanpa 
memikirkan uang setelah membeli barang 
    
22 Saya tidak menerima ajakan teman untuk mencoba café baru     
23 Menurut teman saya, saya orang yang suka membeli barang 
yang brended dan berkualitas 
    
24 Menurut teman saya, saya tidak mudah tertarik dengan adanya 
sale 










































No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya orang yang lincah     
2 Saya mudah mengerti kondisi orang lain     
3 Saya orang yang taat beragama     
4 Saya mampu hidup mandiri     
5 Saya merasa penampilan saya kurang oke     
6 Saya memilih-milih dalam berteman     
7 Saya orang yang kurang jujur     
8 Saya mudah putus asa jika menghadapi hal yang sulit 
dilakukan 
    
9 Saya ingin terlihat menarik dalam berpenampilan     
10 Saya orang yang mudah bergaul     
11 Saya orang yang bertanggung jawab dengan apa yang 
telah saya perbuat  
    
12 Saya merasa nyaman dengan hidup saya     
13 Saya merasa tidak memiliki tubuh yang oke     
14 Saya adalah orang yang tidak mudah untuk 
beradaptasi dengan lingkungan yang baru 
    
15 Saya orang yang kurang bijaksana dalam mengambil 
keputusan 
    
16 Saya orang yang mudah stress     












18 Saya orang yang ramah     
19 Saya orang yang memilih kebenaran dalam aktivitas     
20 Saya mampu menikmati hidup     
21 Saya merasa tidak puas dengan tubuh yang saya 
miliki 
    
22 Saya tidak suka bergaul     
23 Saya merasa tenang jika saya berbohong     
24 Saya orang yang mudah cemas     
25 Saya merasa saya cantik/tampan     
26 Saya tidak memilih-milih dalam mencari teman     
27 Saya merasa nyaman jika saya berbuat kebaikan     
28 Saya orang yang rajin     
29 Saya memiliki tubuh yang rapuh     
30 Saya orang yang peka terhadap lingkungan sekitar     
31 Saya orang yang kurang bertanggung jawab     




















Lampiran B: Data Awal 
B-1 Data Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa 

























































Lampiran C: Uji Validitas dan Reliabilitas 
C-1 Validitas dan Reliabilitas Gaya Hidup Hedonis 
Pada Mahasiswa 

























































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
66,36 86,153 9,282 24







62,92 82,728 ,319 ,892
63,52 82,091 ,329 ,892
63,80 78,245 ,545 ,887
63,82 79,253 ,509 ,888
63,48 78,214 ,559 ,887
64,00 79,796 ,453 ,889
63,54 80,090 ,394 ,891
63,60 83,061 ,198 ,895
63,66 77,862 ,531 ,887
63,60 78,776 ,630 ,885
63,50 77,643 ,532 ,887
63,48 77,561 ,669 ,884
63,86 76,735 ,574 ,886
63,54 80,131 ,472 ,889
63,56 78,864 ,480 ,889
63,90 77,765 ,606 ,885
63,46 78,294 ,650 ,885
63,74 80,564 ,455 ,889
63,50 79,153 ,499 ,888
63,68 82,834 ,229 ,894
63,62 79,791 ,452 ,889
63,50 82,663 ,265 ,893
63,62 76,281 ,577 ,886























































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
60,92 79,667 8,926 22


















57,48 76,581 ,295 ,897
58,08 75,708 ,333 ,896
58,36 71,909 ,557 ,891
58,38 73,302 ,485 ,893
58,04 71,835 ,575 ,891
58,56 73,639 ,445 ,894
58,10 73,806 ,395 ,895
58,22 71,726 ,528 ,892
58,16 72,668 ,621 ,890
58,06 71,364 ,540 ,892
58,04 71,549 ,655 ,889
58,42 70,289 ,597 ,890
58,10 74,092 ,452 ,894
58,12 72,679 ,478 ,893
58,46 71,478 ,616 ,890
58,02 72,061 ,655 ,889
58,30 74,337 ,450 ,894
58,06 72,711 ,517 ,892
58,18 73,375 ,466 ,893
58,06 76,384 ,257 ,898
58,18 70,110 ,581 ,890










































































Listwise deletion based on all










Alpha N of  Items
Scale Statistics
94,34 68,556 8,280 32
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
91,48 67,520 ,085 ,808
91,14 65,919 ,332 ,802
91,54 66,294 ,192 ,805
91,28 65,675 ,267 ,803
91,64 63,296 ,470 ,795
91,22 60,216 ,621 ,787
91,38 62,485 ,461 ,795
91,44 63,476 ,428 ,797
91,26 66,768 ,124 ,808
91,14 63,429 ,438 ,796
91,16 64,953 ,364 ,800
91,22 64,583 ,334 ,800
91,62 62,730 ,403 ,797
91,68 63,487 ,398 ,798
91,58 62,820 ,388 ,798
91,70 62,541 ,598 ,792
91,12 65,740 ,263 ,803
91,46 69,029 -,083 ,817
91,38 67,628 ,073 ,809
91,12 67,169 ,136 ,807
91,54 63,560 ,301 ,802
91,24 65,247 ,277 ,803
91,06 65,935 ,228 ,804
91,76 61,370 ,608 ,789
91,50 64,418 ,319 ,801
91,36 63,337 ,335 ,800
90,96 68,978 -,078 ,815
91,34 62,515 ,502 ,794
91,26 64,115 ,322 ,801
91,90 71,153 -,248 ,824
91,44 64,986 ,269 ,803
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Alpha N of  Items
Scale Statistics
67,44 62,374 7,898 23



















64,24 59,941 ,319 ,851
64,38 59,751 ,252 ,853
64,74 57,829 ,419 ,848
64,32 53,936 ,665 ,838
64,48 56,500 ,467 ,846
64,54 57,356 ,444 ,847
64,24 57,860 ,399 ,849
64,26 59,013 ,354 ,850
64,32 58,385 ,353 ,850
64,72 56,206 ,454 ,846
64,78 57,604 ,391 ,849
64,68 56,263 ,441 ,847
64,80 56,367 ,629 ,842
64,22 59,767 ,252 ,853
64,64 57,296 ,323 ,853
64,34 59,576 ,238 ,854
64,86 55,347 ,625 ,840
64,60 58,694 ,292 ,852
64,46 57,192 ,350 ,851
64,44 56,660 ,496 ,845
64,36 57,582 ,371 ,850
64,54 58,172 ,343 ,850















































Lampiran D: Data Valid  
D-1 Data Valid Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa 























































Lampiran E: Uji Asumsi 
E-1 Uji Normalitas 

















































50 67,44 7,898 51 83






























Test distribution is Normal.a. 





























































































































Variable Whose Values Label Observat ions in
Plots











Cases with a missing value in any








Number of  Positive Values
Number of  Zeros
Number of  Negative Values
User-Missing
Sy stem-Missing




























Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa
,156 8,903 1 48 ,004 91,067 -,447
,175 4,976 2 47 ,011 16,970 1,804 -,017





R Square F df 1 df 2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates



















Lampiran F: Analisis Data 
F-1 Korelasi Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa 
dengan Konsep Diri  
F-2 Korelasi Antara Aspek Konsep Diri dengan Gaya 



















F-1 Korelasi Gaya Hidup Hedonis Pada Mahasiswa 






























































F-2 Korelasi Antara Aspek Konsep Diri dengan 




























Lampiran G: Surat Penelitian 
G-1 Surat Ijin Penelitian  
Correlations
1 ,251* ,434** ,528** -,243*
,039 ,001 ,000 ,044
50 50 50 50 50
,251* 1 ,666** ,565** -,422**
,039 ,000 ,000 ,001
50 50 50 50 50
,434** ,666** 1 ,658** -,129
,001 ,000 ,000 ,186
50 50 50 50 50
,528** ,565** ,658** 1 -,348**
,000 ,000 ,000 ,007
50 50 50 50 50
-,243* -,422** -,129 -,348** 1
,044 ,001 ,186 ,007



























Correlation is signif icant at  the 0.05 level (1-tailed).*. 
Correlation is signif icant at  the 0.01 level (1-tailed).**. 
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